

















「政治的主権者 」(A.V. ダイシ ー ）と呼んだ時代であり、フランスでは共和制
が定着した 1880 年代以降である。 政治秩序を形成する下部構造 (le
politique) に対応して、政治権力のあり方、政治制度のあり方 (la politique)
に変化が及んだ(2)と、さしあたり理解しておきたい。これに対して、日本


























































組織法(1946年） が制定されたと こ ろであった。GHQの担当者の念頭に






















II . プラクシス (7)
1. 55 年体制
GHQの指導の下で、国会議員の活動は自由闊達であったと伝えられて
いる。議員個人の活動を可能にする自由討議制活用の経験や、参議院緑風
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